









• d1.24/5 Exposició col.lectiva 12
• d1.29/5 III Mostra internacional de Films de Dones 12
Exposició de pintures a l'oli 12
Xerrada: La reconstrucció mamaria 6
Curset de medi ambient.. 3
Xerrada: La comunicació entre homes i dones 6
Xerrada: Medicina natural.. 6
Video-conferència: Mujeres, desarrollo i cooperación 7
DUODA. Centre de Recerca de Dones 12
Curs d'iniciació de defensa psico-corporal
per a dones 3
• dj. 8 Xerrada: Dietètica i alimentació 7
• ds.lO Tertúlia literària a Pròleg 7
• dm.13 Seminari: Psicopatologia en la dona embarassada:
detecció i intervenció terapèutica 4
• ds.17 Minimarató d'escriptura creativa 5
• dg.18 I Cruïlla: Género i política en América Latina 4
• d1.19 Cicle monogràfic: "Els cinc sentits de les herbes" 5
• d1.19 Lectura de poesia a Pròleg 8
• dc.21 Literatura lesbiana 8
• dC.21 Video-fòrum a Ca la Dona 13
• dj.22 Cent anys de cinema: les lesbianes també hi som 8
• dV.23 Revetlla brasileira de Lesbis 13
• dm.27 Tarda de te i bollos: ens va a les lesbis això
de l'erotisme? 9
• dC.28 Manifestació per l'alliberament gai i lesbià 13
• Recordar el vínculo con la esencia femenina 3
• Les cultures a traves dels sentits 14
• XXI Premi Concepció Alemany i Vall 10
• Premi Mercè Rodoreda 10










I CURSOS, SEMINARIS, ....
• RECORDAR EL VÍNCULO CONLA ESENCIA FEMENINA
Taller en el que es realitzaran tècniques apreses de diferents
tradicions, en les quals el treball amb allò que és femení resulta
essencial per a trobar l'harmonia i l'equilibri.
Condueix: Pilar i Sol
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: segon i quart dilluns de cada mes
Hora: de 19 a 21 h
Preu per sessió: 2000.- ptes.
* Aquest grup j a està format per cinc dones i j a ha començat a





Organitza: Centre de Cultura Popular Santa Eulàlia de Vilapicina.
Dates: els dijous 1, 8 i 15 de juny
Horari: de 16,30 a 18,30 h
Lloc: Centre de Cultura Popular
Santa Eulàlia de Vilapieina
e/Pere d'Artés, 4
• CURS D'INICIACIÓDE DEFENSA PSICO-CORPORAL PER
ADONES
Curs impartit per Kym Dorman.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: inici el dijous 8 de juny. Durada de 5 sessions, els dijous.
Horari: de 20 a 22 h
Preu d'inscripció: 10.000 ptes. El grup és limitat a 12 persones.
Lloc: Pròleg Llibreria
e/Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
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• I CRUÏLLA: GÉNERO IPOLÍTICA ENAMÉRICA LATINA
El Seminari Interdisciplinar Mujeres y Sociedad de la Universitat
de Barcelona inicia una nova experiència amb l'afany d'explorar
nous camins que conectin les xarxes del coneixement i la
cooperació en la lluita del canvi social, organitzant aquesta
primera cruïlla que estarà dedicada a Amèrica Llatina.
Coordinació: Lola G. Luna.
Ponents:
Ana Falu, professora de la Universitat de Córdoba, (Argentina),
directora de CISCSA-GEM i membre del Comité Facilitador
cap a Beigin'95.
Carmen Ramos Escandon, historiadora mexicana i actual
professora en la Universitat de Austin, (Texas, Estats Units).
Gabriela Castellanos, directora del Programa Estudios de
Género de la Universidad del Valle, (Cali, Colombia).
Sonia Montecino, directora del Programa de Estudios de
Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile, (Santiago de Chile).
Dates: del 18 al 16 de juny
Horari: de 18 a 20 h
Lloc: Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
• El dia 14 a les 12h. hi haurà una taula rodona a l'aula magna de
la Universitat (PI. Universitat) sobre "EI camino a Beiging desde
Latinoamérica y el Caribe".
* Per a més informació adreceu-vos al Seminari Interdisciplinar
Mujeres i Sociedad de la Facultat de Geografia i Història, tel. 333
34 66, ext. 3147 .
• SEMINARIDONA I PSICOPATOLOGIA:
"PSICOPATOLOGIA ENLA DONA EMBARASSADA:
DETECCIÓ IINTERVENCIÓ TERAPÈUTICA"
Seminari dirigit als professionals de la psicologia, la medicina, la
infermeria, relacionats i interessats amb l'atenció i assistència a la
dona embarassada.
Organitza: Unitat de psicologia mèdica de l'Hospital Casa
Maternitat
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Data: dimarts 13 de juny
Hora: de 9 a 18 h
Data límit d'inscripció: dijous 8 de juny
Preu amb cafè i dinar inclòs: 10.000 ptes.
Residents i estudiants universitaris: 7.000 ptes.
Lloc: Sala d'Actes Hospital Casa Maternitat
e/Sabino de Arana, 1
* Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria Tècnica de
l'Hospital, tel. 330 85 11, ext. 502/506
• MINIMARATÓD'ESCRIPTURA CREATIVA
Curset intensiu en el que s'impartiran tècniques creatives per
poder escriure i llegir d'una forma més lliure, més dinàmica i
original.
A càrrec de Maite Hernàndez.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 1 7 de juny
Hora: de 10 a 14 h
Inscripció: 3000 ptes.




• ELS CINC SENTITS DE LES HERBES
Cicle monogràfic en el qual es donaran a conèixer les herbes
aromàtiques mitjançant el gust, l'olfacte i el tacte per a descobrir
totes les seves peculiaritats, classificacions i utilitats.
Organitza: Grup de dones de les Planes amb la coLlaboració del
Centre Cívic l'Elèctric.
Dates: 19,20, 21 i 22 de juny
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Les Planes
Ctra. Vallvidrera a St. Cugat, Km. 6
Tel. 205 40 09
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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• LA COMUNICACIÓENTREHOMES IDONES
A càrrec del professor Sebastià Serrano.
Organitza: DON-NA, Prisma Cultural
Data: dijous 1 de juny
Hora: 18 h
Lloc: DON-NA
Rb. Catalunya, 10 1, 2n.
Tel. 215 1533
• LA RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA
Xerrada a càrrec del Dr. Solano, cirurgià plàstic
Organitza: Grup Àgata. Associació de dones operades de mama
Data: dijous 1 de juny
Hora: 18 h.




Xerrada a càrrec de Vicens Alamà, doctor naturòpata.
Organitza: Grup de dones de Vallvidrera
Data: dimarts 6 de juny
Hora: 17 h
Lloc: Centre de Serveis de Vallvidrera
e/Reis Catòlics, s/n
Tel. 406 84 53 (dimarts tardes)
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• MUJERES, DESARROLLO Y COOPERACIÓN
Video-conferència amb el pase de la pel.lícula: "Cultivos, mujeres
de Khuluyu i cochabamba" (Bolívia, 1982).
Organitza: La Nostra Illa
Data: dimecres 7 de juny
Hora: 20,30 h.
Lloc: La Nostra Illa
e/Reig i Bonet, 3
Tel. 2100062
• DIETÈTICA I ALIMENTACIÓ
Xerrada a càrrec de Manoli Coll, ATS
Organitza: Grup Àgata. Associació de dones operades de mama.
Data: dijous 8 de juny
Hora: 18 h




Com cada segon dissabte del mes. Condueix Luisa Fortes.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte lOde juny





• LECTURA DE POESIA
Es tractaran l'aspecte mític i sagrat de la poesia, la creació poètica
i la imaginació. Es llegiran els poemes de Marta Pérez i José
Carlos Cataño.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dilluns 19 de juny





Taula rodona a càrrec de Maria Mercè Marçal, escriptora; Conxa
Garcia, poeta (per confirmar) i Eulàlia Lledó, professora de
literatura (per confirmar).
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Data: dimecres 21 de juny
Hora: 19,30 h.
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
* Poden haver-hi canvis de la data i el lloc. Per confirmar adreceu­
vos a Ca la Dona, tel. 412 71 61.
• CENTANYS DE CINEMA: LES LESBIANES TAMBÉHI
SOM
Taula rodona a càrrec de Marta Selva del Drac Màgic i Marta
Balletbó-Coll realitzadora.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Data: dijous 22 de juny
Hora: 19,30 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
* Poden haver-hi canvis de la data i el lloc. Per confirmar adreceu­
vos a Ca la Dona, tel. 412 71 61.
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• TARDA DE TE I BOLLOS: ENS VA A LES LESBISAIXÒ DE
L'EROTISME?
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Data: dimarts 27 de juny
Hora: 19 h
Activitats:
• Curt-metratge de Bollofilms: "Recepta de Cuina"
• Debat: "Llibres per llegir en una sola mà", amb Isabel
Franch, escriptora.
• Adelina, propietària d'un Sex Shop farà una introducció del
món de les joguines sexuals.
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, pral.
* Poden haver-hi canvis de la data i el lloc. Per confirmar adreceu­
vos a Ca la Dona, tel. 412 71 61.
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I PREMIS
• XXIPREMI CONCEPCIÓALEMANY I VALL
Convoca: Fundació Salvador Vives i Casajuana
Requisits: treballs inèdits sobre la funció de la dona en diferents
aspectes socials, històrics, literaris i artístics.
Dotació: 200.000.- ptes.
Data atorgament: 15 de desembre de 1995
Termini: 15 de setembre de 1995
Els treballs s'hauran de remetre a la Secretaria del Premi, Teresa
Lloret, e/Buenos Aires, 34, Ir. la., 08036 Barcelona.
* Les bases del premi les podeu trobar en el CIRD, e/València,
302, 2n, Casa Elizalde.
• PREMIMERCÈ RODOREDA
Ofert al millor treball d'investigació sobre l'obra de Mercè
Rodoreda o sobre la noveLla i el conte des de la caiguda de la
dictadura de Primo de Rivera a la fi del franquisme (1930-1975).
Convoca: Fundació Mercè Rodoreda. Institut d'Estudis Catalans.
Les obres aspirants al premi hauran d'ésser trameses abans del 31
de desembre de 1995 a la secretaria de la Fundació o bé
presentades a la seu de la Fundació Mercè Rodoreda.
Adreça: Fundació Mercè Rodoreda
e/del Carme, 47
08001 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a la seu de la Fundació, tel.
318 55 16.
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• AJUTSDE LA FUNDACIÓMERCÈRODOREDA
Per a 1996 la Fundació convoca quatre tipus d'ajuts: 1) Estudi de
la noveLla catalana dels anys 1939 a 1983� 2) Recepció crítica de
l'obra de Mercè Rodoreda o d'alguna novel.la de l'autora a un país
o un grup de països; 3) dos ajuts per a la realització d'estudis
relacionats amb la vida i l'obra de Mercè Rodoreda.
Destinataris: llicenciades/ts o diplomades/ts universitaris
Termini entrega de treballs: abans de l'acabament de 1996
Import: 500.000 ptes.
Termini de presentació de sol.licituds: 9 de desembre de 1995
Per a més informació adreceu-vos a la Fundació Mercè Rodoreda,




De les artistes SarahWest i Jo Milne
Dates: de124 de maig al 16 de juny
Lloc: Institut Britànic
c/Amigó,83
Tel. 209 60 90
• IIIMOSTRA INTERNACIONAL DE FILMSDE DONES
Organitza: Drac Màgic
Dates: del 29 de maig al 4 de juny
Lloc: Cinema Aquitània (Filmoteca)
Av. Sarrià, 33
* Per a més informació adreceu-vos al Drac Màgic, tel. 216 00 04.
• EXPOSICIÓ DEPINTURESA L'OLI
De Maithé Chansard.
Organitza: Ca la Dona
Dates: del 31 de maig al 30 de juny
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, Pral.
Tel. 412 71 61
• DUODA. CENTREDE RECERCA DE DONES
El Centre d'Investigació Històrica de la Dona us convida a una
copa de cava per a celebrar que ha estat reconegut oficialment per
la Universitat de Barcelona com a "Duoda. Centre de Recerca de
Dones (Duoda, C.R.D).
Data: dimecres 7 de juny
Hora: de 19 a 21 h.




• VIDEO-FÒRUMA CA LA DONA
Dins del cicle "Dones de pel.lícula"
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 21 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, Pral.
Tel. 412 71 61
• REVETLLA BRASILEIRA DE LESBIS
Hi haurà actuacions en directe.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Data: divendres 23 de juny
Hora: 22 h
Lloc: Discoteca Coco Loco
Consell de Cent - Viladomat
* Per a més informació adreceu-vos al Grup de Lesbianes
Feministes de Barcelona, tel. 412 71 61.
• MANIFESTACIÓ PER L 'ALLIBERAMENTGAI I LESBIÀ
Convoquen: FAGC, Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona,
Casal Lambda, Gais cristians i cristianes de Catalunya, Col.lectiu
Gai de Barcelona.
Data: dimecres 28 de juny
Hora: 19,30 h
Lloc de trobada: PI. Universitat
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• LESCULTURESA TRAVESDELSSENTITS
Trobada d'apropament a la cultura gitana. Acte festiu en el qual hi
haurà una mostra sobre la història de la dona gitana i sobre
artesania, també música, dansa i gastronomia.
Organitza: Dones d'Horta, amb la col.laboració del Districte
d'Horta Guinardó.
Data: el mes de juny (dia a determinar)
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
c/Feliu i Codina, 20
Tel. 358 08 50
� Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, e/València, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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